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  I. Datos de identificación 




Unidad de aprendizaje Cultura Popular de México Clave  
 
Carga académica 2  2  4  6 
  Horas teóricas Horas prácticas Total de horas Créditos 
     
Periodo escolar en que se ubica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         
Seriación Ninguna  Ninguna 
    
 UA Antecedente  UA Consecuente 
    
Tipo de Unidad de Aprendizaje    
 Curso  Curso taller X 
     
 Seminario  Taller  
     
 Laboratorio  Práctica profesional  
     
 Otro tipo (especificar)  
 
Modalidad educativa    
 Escolarizada. Sistema rígido  No escolarizada. Sistema virtual  
     
 Escolarizada. Sistema flexible X No escolarizada. Sistema a distancia  
     
 No escolarizada. Sistema abierto  Mixta (especificar)  
 
Formación común    
     
    
 
 
     
    
 
 
Formación equivalente  Unidad de Aprendizaje  
   
   
   
   








Como complemento al programa de estudios y en apego al artículo 87 del 
Reglamento de Estudios Profesionales, la presente guía pedagógica proporciona 
recomendaciones para que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea conducido 
de manera óptima. Al no tener carácter normativo, la guía es un referente para que 
el docente desarrolle los medios y materiales propios para dicho proceso en la 
Unidad de Aprendizaje que compete. Su carácter indicativo otorga autonomía al 
docente para seleccionar y emplear los métodos, estrategias y recursos 
educativos que considere más apropiados para el logro de los objetivos. No 
obstante, de manera colegiada se consideraron métodos pertinentes que 
permitieran desarrollar actividades académicas ad hoc para alcanzar el objetivo 
general de la Unidad de Aprendizaje.  
 
En este tenor las estrategias de enseñanza y aprendizaje que se especifican en la 
guía permiten desarrollar habilidades y competencias profesionales en el alumno 
de la licenciatura en turismo a través de tres unidades temáticas cuyos contenidos 
le permiten integrar conocimientos que fortalecen su compromiso con el desarrollo 
social y profesional, así como valorar los impactos del turismo, a fin de formular 







III. Ubicación de la unidad de aprendizaje en el mapa curricular 
Núcleo de formación: Sustantivo 
  
Área Curricular: Gestión Turística del Patrimonio 
  
Carácter de la UA: Obligatoria 
 
IV. Objetivos de la formación profesional. 
Objetivos del programa educativo: 
Formar Licenciados en Turismo con alto sentido humanístico, ético, vocación de 
servicio y compromiso social para: 
 Crear, gestionar, operar e innovar emprendimientos, proyectos y 
organizaciones turísticas y recreativas competitivas, que contribuyan al 
aprovechamiento del tiempo libre; a la preservación del patrimonio natural y 
cultural, así como al desarrollo local, regional, nacional e internacional, en 
un marco ético y de sustentabilidad. 
 Analizar los fenómenos sociales inherentes al desarrollo profesional 
aplicando conocimientos y metodologías que permiten tomar decisiones con 
humanismo y responsabilidad social. 
 Diseñar, implementar y evaluar planes, programas, proyectos turísticos y 
emprendimientos innovadores, sustentables y competitivos. 
 Resolver problemáticas de gestión y operación de las organizaciones 
relacionadas con el turismo en los sectores público, privado y social, a partir 
de propuestas innovadoras.  
 Crear alternativas para el aprovechamiento turístico y recreativo del 
patrimonio natural y cultural en los distintos sectores y escalas geográficas. 
 
Objetivos del núcleo de formación: 
Desarrollar en el alumno el dominio teórico, metodológico y axiológico del campo 
de conocimiento donde se inserta la profesión. 
Objetivos del área curricular o disciplinaria: 






V. Objetivos de la unidad de aprendizaje. 
Analizar las manifestaciones y expresiones de la cultura popular de México para 
su preservación, reconocimiento y valoración responsable. 
VI. Contenidos de la unidad de aprendizaje, y su organización. 
 
Unidad 1. Referentes teóricos-conceptuales de la Cultura Popular. 
 





- Desarrollo histórico de la cultura popular 
- Cultura popular: definiciones y características 
- Diferencias entre Folclor, arte y cultura popular.  
- Clasificación de la Cultura Popular 
Métodos, estrategias y recursos educativos 
Método indagativo que permite la búsqueda y selección de información. La 
estrategia a emplear permite el intercambio de ideas en las opiniones de los 
alumnos, la interacción entre equipos fortalece su criterio. 
Actividades de enseñanza y de aprendizaje 
Inicio Desarrollo Cierre 
El profesor orientará  y 
guiará a los alumnos 
sobre los tópicos a 
buscar sobre la 
información de  las 
perspectivas teóricas de 
la cultura popular. 
 
El alumno trabajará en 
equipo para comentar, 
discutir, analizar y 
clasificar la información 
recabada. 
Los alumnos generarán 
una propuesta gráfica 
sobre los conceptos y 
teorías de la cultura 
popular a través de la 








Escenarios y recursos para el aprendizaje (uso del alumno) 
Escenarios Recursos 
Aula, biblioteca, entornos virtuales, 
aplicaciones digitales. 










Unidad 2. Criterios fundamentales para la valoración de la cultura popular 
 
Objetivo: Identificar los criterios de valoración que definen las manifestaciones y 




- Identidad y cultura popular 





Métodos, estrategias y recursos educativos 
 
Método participativo que propicie la valoración de las manifestaciones y 
expresiones de la cultura popular,  mediante el aprendizaje in situ. 
 
Actividades de enseñanza y de aprendizaje 
Inicio Desarrollo Cierre 
Los alumnos en equipo 
indagarán sobre el lugar 
de estudio  para 
identificar su contexto. 
Conjuntamente con el 




Los alumnos realizarán 
una práctica de 
observación en la que 
reconocerán los criterios 
de valoración de la 
cultura popular. 
 
Los alumnos generarán un 
video documental en el que 
identifiquen los criterios de 
valoración de las 
manifestaciones y 
expresiones de la cultura 







Escenarios y recursos para el aprendizaje (uso del alumno) 
Escenarios Recursos 
Biblioteca, entornos reales (práctica de 
observación) y virtuales, aplicaciones 
digitales y aula. 











Unidad 3. Diversificación de la Cultura Popular de México 
 
Objetivo: Valorar las manifestaciones y expresiones populares de México a 
través de las regiones culturales. 
Contenidos:  
- México, nación multicultural  
- Regiones culturales: delimitación y características 
          - Aspectos geográficos y  
          - Aspectos socioculturales 
                 - Grupos indígenas 
                 - Costumbres y tradiciones  
                 - Arte (música, danza, artesanías) 
Métodos, estrategias y recursos educativos  
El método a emplear será indagativo e investigativo  permitirá la comprensión y 
organización de la información, para valorar las manifestaciones de la cultura 
popular en las diversas regiones de México. 
Actividades de enseñanza y de aprendizaje 
Inicio Desarrollo Cierre 
El docente organizará, 
integrará y supervisará 
los equipos de trabajo 
para la búsqueda de 
información de las 




reconocerán y valorarán 
las manifestaciones de la 
cultura popular, 
generando un compendio 
digital de las 12 regiones. 
Se realizará un foro de 
culturas populares 
asignando dos regiones 
por grupo donde se 
expondrá los principales 









Escenarios y recursos para el aprendizaje (uso del alumno) 
 
Escenarios Recursos 
Aula, Biblioteca, entorno virtual. 
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